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种情况下 , “计划” 就具有绝对的权威 , 不仅 “计
划” 到专业的口径、 种类与布点 , 而且 “计划” 到每
一个学习者的头上 , 教什么 , 就得学什么 ; 怎样教 ,
就得怎样学。学习者只有忠实地执行计划的义务 ,而
无稍微改变计划的权力。学生在入学时也有选择 “志








































  苏州大学教授、 教育科学院院长

















需见面 , 双向选择” , 实际上正是尊重学生主体选择
权利的体现。由此可见 , 确立以学生为本 , 这是一个



















来实施。同样 , 在高等教育的内部 , 教育教学工作也
不能没有自己的计划和秩序 , 尊重学生的学习自由
并不是放任自流。在这里 ,只要计划真正是作为与市


















“社会轴心” 作用的发挥 , 都必须由教师来履行与完
成。高等学校的教师 ,具有高深而专门的科学知识与
能力 ,具有深厚的文化科学素质 ,具有较高的思想理
论水平 , 是 “培养高级专门人才的人才” , “是文化科








长梅贻琦先生在 30年代有一句名言: “大学者 ,非谓
有大楼之谓也 ,有大师之谓也。”②诺贝尔物理学奖金





























高等学校中的权力关系 , 减少高等学校的行政色彩 ,
从而破除高等学校的官本位意识 , 破除管理者高高
在上的感觉 , 使管理者在遵守国家教育方针和宏观
指导的同时 , 成为教学、 科研活动的服务者 , 成为广
大教师的代言人 , 形成尊重教师、 服务于教师、 以教
师为主人翁的局面。 事实上 , 在已经出台的 《教育

























德与人格 , 仍然需要在群体之中 , 通过人与人的交
往 , 尤其是通过能为人师的师生之间的亲身接触才
能实现。因此 , 新技术适当合理地应用于教育过程 ,
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